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 BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 KESIMPULAN 
 Jembatan didesain memiliki panjang total 18 m dengan menggunakan kayu 
merbau. Dari analasis jembatan dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Hasil pengujian Kayu Merbau di Laboratorium 
Dari Hasil pengujian yang dilakukan menunjukan bahwa kayu Merbau 
termasuk kayu kuat kelas 1 dan dapat digunakan sebagai bahan struktural 
bangunan. 
2. Gelagar Memanjang. 
a) Gelagar memanjang yang digunakan terbagi menjadi 2 yaitu gelagar 
memanjang yang terletak pada lantai jalan utama dan lantai trotoar. 
Yang masing masing memiliki ukuran 20x25 dan 15x20 (cm). 
b) Gelagar melintang yang digunakan tersusun atas 3 lapis dengan 
ukuran 70x90 (cm). 
c) Gelagar Induk terbagi menjadi 4 bagian yaitu batang atas, batang 
bawah, batang tegak, batang diagonal. Masing masing memiliki 
dimensi 25x30x300 (cm), 20x30x300 (cm), 20x30x300 (cm), 
20x30x4250 (cm) 
3. Gaya Batang 
Dalam Menghitung dan menganalisis gaya batang penyusun menggunakan 
perhitungan manual dengan metode analisis titik simpul/buhul dan 
menggunakan software SAP. 
4. Sambungan. 
Sambungan yang digunakan adalah tipe kokot ½” dengan diameter lubang 
baut 5x5 (mm) 
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6.2 SARAN 
Dalam melakukan analisa  struktur jembatan penyusun mendapatkan 
banyak kesulitan membuat desain struktur jembatan dengan menggunakan 
rangka kayu. Terdapat beberapa saran yang penyusun berikan sehingga  
mungkin dapat digunakan dalam mendesain  dan merancang jembatan struktur 
kayu adalah sebagai berikut : 
1. Profil kayu yang digunakan lebih baik disesuaikan yang tersedia di 
pasaran 
2. Untuk merancang elemen struktur jembatan hendaknya 
mempertimbangkan metode yang digunakan  untuk memudahkan 
pengerjaan di lapangan. 
3. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan referensi software lain selain 
SAP untuk melakukan analisis terhadap jembatan kayu yang di desain 
maupun di rancang untuk menghasilkan data yang lebih akurat karena 
pada software SAP sangat terbatas untuk melakukan analisis terhadap 
jembatan berbahan kayu. 
4. Input data yang dilakukan harus dengan teliti sehingga mendapatkan hasil 
analisis data yang akurat. 
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LAMPIRAN 
GAMBAR PENGUJIAN DI LAB 
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HASIL PERHITUNGAN SAP 2000 
Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 
 m   Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m 
A1 0,00000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A1 0,50000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A1 1,00000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A1 1,50000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A1 2,00000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A1 2,50000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A1 3,00000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A2 0,00000 DEAD LinStatic -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A2 0,50000 DEAD LinStatic -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A2 1,00000 DEAD LinStatic -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A2 1,50000 DEAD LinStatic -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A2 2,00000 DEAD LinStatic -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A2 2,50000 DEAD LinStatic -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A2 3,00000 DEAD LinStatic -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A3 0,00000 DEAD LinStatic -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A3 0,50000 DEAD LinStatic -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A3 1,00000 DEAD LinStatic -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A3 1,50000 DEAD LinStatic -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A3 2,00000 DEAD LinStatic -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A3 2,50000 DEAD LinStatic -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A3 3,00000 DEAD LinStatic -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A4 0,00000 DEAD LinStatic -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A4 0,50000 DEAD LinStatic -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A4 1,00000 DEAD LinStatic -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A4 1,50000 DEAD LinStatic -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A4 2,00000 DEAD LinStatic -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A4 2,50000 DEAD LinStatic -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A4 3,00000 DEAD LinStatic -4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A5 0,00000 DEAD LinStatic -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A5 0,50000 DEAD LinStatic -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A5 1,00000 DEAD LinStatic -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A5 1,50000 DEAD LinStatic -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A5 2,00000 DEAD LinStatic -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A5 2,50000 DEAD LinStatic -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A5 3,00000 DEAD LinStatic -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A6 0,00000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A6 0,50000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A6 1,00000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A6 1,50000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A6 2,00000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A6 2,50000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
A6 3,00000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
B1 0,00000 DEAD LinStatic 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
B1 0,50000 DEAD LinStatic 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
B1 1,00000 DEAD LinStatic 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
B1 1,50000 DEAD LinStatic 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
B1 2,00000 DEAD LinStatic 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
B1 2,50000 DEAD LinStatic 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
B1 3,00000 DEAD LinStatic 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
B2 0,00000 DEAD LinStatic 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B2 0,50000 DEAD LinStatic 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B2 1,00000 DEAD LinStatic 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B2 1,50000 DEAD LinStatic 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B2 2,00000 DEAD LinStatic 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 1 of 2 
Frame Station OutputCase CaseType P V2 V3 T M2 
 m   Kgf Kgf Kgf Kgf-m Kgf-m 
B2 2,50000 DEAD LinStatic 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B2 3,00000 DEAD LinStatic 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B3 0,00000 DEAD LinStatic 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B3 0,50000 DEAD LinStatic 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B3 1,00000 DEAD LinStatic 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B3 1,50000 DEAD LinStatic 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B3 2,00000 DEAD LinStatic 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B3 2,50000 DEAD LinStatic 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B3 3,00000 DEAD LinStatic 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
B4 0,00000 DEAD LinStatic 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
B4 0,50000 DEAD LinStatic 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
B4 1,00000 DEAD LinStatic 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
B4 1,50000 DEAD LinStatic 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
B4 2,00000 DEAD LinStatic 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
B4 2,50000 DEAD LinStatic 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
B4 3,00000 DEAD LinStatic 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
D1 0,00000 DEAD LinStatic 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
D1 2,12132 DEAD LinStatic 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
D1 4,24264 DEAD LinStatic 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
D2 0,00000 DEAD LinStatic 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
D2 2,12132 DEAD LinStatic 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
D2 4,24264 DEAD LinStatic 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
D3 0,00000 DEAD LinStatic 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
D3 2,12132 DEAD LinStatic 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
D3 4,24264 DEAD LinStatic 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
D4 0,00000 DEAD LinStatic 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
D4 2,12132 DEAD LinStatic 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
D4 4,24264 DEAD LinStatic 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
D5 0,00000 DEAD LinStatic 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
D5 2,12132 DEAD LinStatic 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
D5 4,24264 DEAD LinStatic 2,12 0,00 0,00 0,00 0,00 
D6 0,00000 DEAD LinStatic 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
D6 2,12132 DEAD LinStatic 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
D6 4,24264 DEAD LinStatic 3,54 0,00 0,00 0,00 0,00 
T1 0,00000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
T1 1,50000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
T1 3,00000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
T2 0,00000 DEAD LinStatic -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
T2 1,50000 DEAD LinStatic -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
T2 3,00000 DEAD LinStatic -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
T3 0,00000 DEAD LinStatic -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
T3 1,50000 DEAD LinStatic -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
T3 3,00000 DEAD LinStatic -1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
T4 0,00000 DEAD LinStatic -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
T4 1,50000 DEAD LinStatic -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
T4 3,00000 DEAD LinStatic -1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
T5 0,00000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
T5 1,50000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
T5 3,00000 DEAD LinStatic -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase M3 FrameElem ElemStation 
 m  Kgf-m  m 
A1 0,00000 DEAD 0,00 A1-1 0,00000 
A1 0,50000 DEAD 0,00 A1-1 0,50000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase M3 FrameElem ElemStation 
 m  Kgf-m  m 
A1 1,00000 DEAD 0,00 A1-1 1,00000 
A1 1,50000 DEAD 0,00 A1-1 1,50000 
A1 2,00000 DEAD 0,00 A1-1 2,00000 
A1 2,50000 DEAD 0,00 A1-1 2,50000 
A1 3,00000 DEAD 0,00 A1-1 3,00000 
A2 0,00000 DEAD 0,00 A2-1 0,00000 
A2 0,50000 DEAD 0,00 A2-1 0,50000 
A2 1,00000 DEAD 0,00 A2-1 1,00000 
A2 1,50000 DEAD 0,00 A2-1 1,50000 
A2 2,00000 DEAD 0,00 A2-1 2,00000 
A2 2,50000 DEAD 0,00 A2-1 2,50000 
A2 3,00000 DEAD 0,00 A2-1 3,00000 
A3 0,00000 DEAD 0,00 A3-1 0,00000 
A3 0,50000 DEAD 0,00 A3-1 0,50000 
A3 1,00000 DEAD 0,00 A3-1 1,00000 
A3 1,50000 DEAD 0,00 A3-1 1,50000 
A3 2,00000 DEAD 0,00 A3-1 2,00000 
A3 2,50000 DEAD 0,00 A3-1 2,50000 
A3 3,00000 DEAD 0,00 A3-1 3,00000 
A4 0,00000 DEAD 0,00 A4-1 0,00000 
A4 0,50000 DEAD 0,00 A4-1 0,50000 
A4 1,00000 DEAD 0,00 A4-1 1,00000 
A4 1,50000 DEAD 0,00 A4-1 1,50000 
A4 2,00000 DEAD 0,00 A4-1 2,00000 
A4 2,50000 DEAD 0,00 A4-1 2,50000 
A4 3,00000 DEAD 0,00 A4-1 3,00000 
A5 0,00000 DEAD 0,00 A5-1 0,00000 
A5 0,50000 DEAD 0,00 A5-1 0,50000 
A5 1,00000 DEAD 0,00 A5-1 1,00000 
A5 1,50000 DEAD 0,00 A5-1 1,50000 
A5 2,00000 DEAD 0,00 A5-1 2,00000 
A5 2,50000 DEAD 0,00 A5-1 2,50000 
A5 3,00000 DEAD 0,00 A5-1 3,00000 
A6 0,00000 DEAD 0,00 A6-1 0,00000 
A6 0,50000 DEAD 0,00 A6-1 0,50000 
A6 1,00000 DEAD 0,00 A6-1 1,00000 
A6 1,50000 DEAD 0,00 A6-1 1,50000 
A6 2,00000 DEAD 0,00 A6-1 2,00000 
A6 2,50000 DEAD 0,00 A6-1 2,50000 
A6 3,00000 DEAD 0,00 A6-1 3,00000 
B1 0,00000 DEAD 0,00 B1-1 0,00000 
B1 0,50000 DEAD 0,00 B1-1 0,50000 
B1 1,00000 DEAD 0,00 B1-1 1,00000 
B1 1,50000 DEAD 0,00 B1-1 1,50000 
B1 2,00000 DEAD 0,00 B1-1 2,00000 
B1 2,50000 DEAD 0,00 B1-1 2,50000 
B1 3,00000 DEAD 0,00 B1-1 3,00000 
B2 0,00000 DEAD 0,00 B2-1 0,00000 
B2 0,50000 DEAD 0,00 B2-1 0,50000 
B2 1,00000 DEAD 0,00 B2-1 1,00000 
B2 1,50000 DEAD 0,00 B2-1 1,50000 
B2 2,00000 DEAD 0,00 B2-1 2,00000 
B2 2,50000 DEAD 0,00 B2-1 2,50000 
B2 3,00000 DEAD 0,00 B2-1 3,00000 
B3 0,00000 DEAD 0,00 B3-1 0,00000 
B3 0,50000 DEAD 0,00 B3-1 0,50000 
B3 1,00000 DEAD 0,00 B3-1 1,00000 
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Table:  Element Forces - Frames, Part 2 of 2 
Frame Station OutputCase M3 FrameElem ElemStation 
 m  Kgf-m  m 
B3 1,50000 DEAD 0,00 B3-1 1,50000 
B3 2,00000 DEAD 0,00 B3-1 2,00000 
B3 2,50000 DEAD 0,00 B3-1 2,50000 
B3 3,00000 DEAD 0,00 B3-1 3,00000 
B4 0,00000 DEAD 0,00 B4-1 0,00000 
B4 0,50000 DEAD 0,00 B4-1 0,50000 
B4 1,00000 DEAD 0,00 B4-1 1,00000 
B4 1,50000 DEAD 0,00 B4-1 1,50000 
B4 2,00000 DEAD 0,00 B4-1 2,00000 
B4 2,50000 DEAD 0,00 B4-1 2,50000 
B4 3,00000 DEAD 0,00 B4-1 3,00000 
D1 0,00000 DEAD 0,00 D1-1 0,00000 
D1 2,12132 DEAD 0,00 D1-1 2,12132 
D1 4,24264 DEAD 0,00 D1-1 4,24264 
D2 0,00000 DEAD 0,00 D2-1 0,00000 
D2 2,12132 DEAD 0,00 D2-1 2,12132 
D2 4,24264 DEAD 0,00 D2-1 4,24264 
D3 0,00000 DEAD 0,00 D3-1 0,00000 
D3 2,12132 DEAD 0,00 D3-1 2,12132 
D3 4,24264 DEAD 0,00 D3-1 4,24264 
D4 0,00000 DEAD 0,00 D4-1 0,00000 
D4 2,12132 DEAD 0,00 D4-1 2,12132 
D4 4,24264 DEAD 0,00 D4-1 4,24264 
D5 0,00000 DEAD 0,00 D5-1 0,00000 
D5 2,12132 DEAD 0,00 D5-1 2,12132 
D5 4,24264 DEAD 0,00 D5-1 4,24264 
D6 0,00000 DEAD 0,00 D6-1 0,00000 
D6 2,12132 DEAD 0,00 D6-1 2,12132 
D6 4,24264 DEAD 0,00 D6-1 4,24264 
T1 0,00000 DEAD 0,00 T1-1 0,00000 
T1 1,50000 DEAD 0,00 T1-1 1,50000 
T1 3,00000 DEAD 0,00 T1-1 3,00000 
T2 0,00000 DEAD 0,00 T2-1 0,00000 
T2 1,50000 DEAD 0,00 T2-1 1,50000 
T2 3,00000 DEAD 0,00 T2-1 3,00000 
T3 0,00000 DEAD 0,00 T3-1 0,00000 
T3 1,50000 DEAD 0,00 T3-1 1,50000 
T3 3,00000 DEAD 0,00 T3-1 3,00000 
T4 0,00000 DEAD 0,00 T4-1 0,00000 
T4 1,50000 DEAD 0,00 T4-1 1,50000 
T4 3,00000 DEAD 0,00 T4-1 3,00000 
T5 0,00000 DEAD 0,00 T5-1 0,00000 
T5 1,50000 DEAD 0,00 T5-1 1,50000 
T5 3,00000 DEAD 0,00 T5-1 3,00000 
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